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Con este proyecto se pretende realizar un diagnóstico sobre la debilidad en el 
cumplimiento del deber de declarar y pagar el tributo por parte de los comerciantes del 
municipio de Villeta Cundinamarca con la obligación tributaria del Impuesto de Industria y 
Comercio, incumpliendo con la  obligación del deber formal de declarar y pagar este impuesto, 
reglamentado con la ley 97 de 1913, la cual autoriza a los municipios de Colombia para que a 
través de acuerdos emitidos por los concejos municipales impongan este tributo del orden 
territorial, el cual debía legalizarse antes del 30 de septiembre de 1984 plazo máximo que 
impone la ley 14 de 1983 para su establecimiento y para el desarrollo de su correcto 
funcionamiento. De otra parte, se revisarán algunas debilidades en el sistema de controles 
administrativos por parte de la autoridad tributaria. 
Basándonos en el principio básico que es deber del ciudadano contribuir a los gastos e 
inversiones de la nación por lo tanto del municipio cuando en su calidad de sujeto pasivo del 
impuesto realizan el hecho generador del mismo, que en tiempos de paz pueden imponer tributos 
el congreso a través de leyes, los departamentos por medio de ordenanzas y los municipios por 
medio de acuerdos:  
“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales 
y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 




El mismo artículo 338 de la constitución menciona: 
“La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y 
los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que 
cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o 
participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir 
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 
ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las 
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva 
ley, ordenanza o acuerdo. (Recuperado de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-
12/capitulo-1/articulo-338) 
En la Ley 14 del 6 de julio de 1.983, por la cual se fortalecen los gravámenes de las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, en el capítulo II, artículos 32 a 40, señala 
las bases generales de regulación del impuesto municipal de industria y comercio. En estas 
normas se señala que el hecho generador del tributo es la realización o el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales o de servicios en el territorio de la jurisdicción municipal; el sujeto 
activo es el respectivo municipio; el sujeto pasivo las personas naturales, jurídicas o sociedades 
de hecho que ejerzan directa o indirectamente las actividades objeto del gravamen y la base 
gravable impositiva está constituida por los ingresos brutos, obtenidos por las personas o las 
sociedades de hecho, reconocidas como sujetos pasivos. 
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El Estatuto define las actividades que constituyen hechos gravables. El artículo 34 
considera actividades industriales aquella dedicadas a la producción, extracción, fabricación, 
confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 
clase de materiales o bienes. El artículo 35 califica como comerciales las destinadas al expendio, 
compraventa o distribución de bienes o mercancías, siempre y cuando no estén consideradas por 
el Código de Comercio o por la misma ley 14 de 1.983 como actividades industriales o de 
servicios. De otra parte, el artículo 36 señala como actividades de servicios, las dedicadas a 
satisfacer necesidades de la comunidad. 
El Impuesto de Industria y Comercio en desarrollo del acuerdo N010 de diciembre 31 del 
2009 junto con el concejo del municipio de Villeta, acorde con la ley, fija los elementos propios 
de cada tributo; con base en ello el municipio establece los sistemas de recaudo y administración 
de estos para el cumplimiento de su misión. Es por esto por lo que queremos investigar por qué 
la población Villetana no cuenta con la cultura de cumplir con las obligaciones tributarias que 
impone el Municipio teniendo en cuenta que es para el beneficio propio. 
Lo anterior basándonos en el hecho de que el municipio de Villeta cuenta con un amplio 
número de establecimientos de comercio y que una gran parte no tiene la cultura del pago del 
impuesto. Propondremos una metodología eficiente para el cumplimiento de la obligación 
tributaria del Impuesto de Industria y Comercio por parte del comerciante (productor, 
compraventa, prestador de servicios, etc.) en el municipio de Villeta Cundinamarca. 
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1. Aspectos Generales 
 
1.2 Situación del Problema 
1.1.1 Descripción de la situación del Problema 
En Colombia la territorialidad de los impuestos y en el caso puntual del impuesto de  
Industria y Comercio, es causante de controversia entre los contribuyentes, debido a que genera 
dudas en qué  lugar se declara y cuál es la adecuada presentación de este, ya que este impuesto al 
ser municipal y de carácter nacional, es decir, aplica en todos los municipios del país, afecta a 
todos los comerciantes y empresas, también se debe tener  presente que sus tarifas varían 
dependiendo los municipios  y donde estos comerciantes  y empresas desarrollan  su actividad 
comercial, industrial o de servicios  porque esto es unos de los principales inconvenientes cuando 
los contribuyentes desarrollan su objeto social en más de un municipio, para el caso de este 
estudio  se tomara el de Villeta Cundinamarca. 
1.1.2 Formulación del Problema 
¿Cuáles son las causas que generan el incumplimiento en la obligación de declarar y 




1.2.1 Objetivo General  
Identificar las razones que generan el incumplimiento del deber formal de declarar y 
pagar el impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Villeta Cundinamarca; con el fin 
de proponer al municipio alternativas para una mejora en el cumplimiento por parte del sujeto 
Pasivo del Impuesto (productor, compraventa, prestación de servicios, etc.), en el municipio. 
1.2.2 Objetivos Específicos  
1. Aplicar una encuesta para determinar las causas que conllevan al incumplimiento del 
pago del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Villeta Cundinamarca. 
2. Cotejar la normativa existente y las estrategias de difusión para el cumplimiento de la 
obligación tributaria en este municipio. 
3. Proponer estrategias para el cumplimiento por parte del comerciante de la obligación 
tributaria (industria y comercio). 
1.3 Marco Metodológico 
Para el desarrollo del presente trabajo se pretende realizar una investigación en general de 
Los Comerciantes y Contribuyentes del municipio y particularmente en la actividad de comercio 
en la zona urbana del municipio, con el fin de indagar si están cumpliendo con las obligaciones 
fiscales del municipio, tal cual como lo establece la normatividad Colombiana y conforme a los 
parámetros establecidos por la administración municipal en su estatuto tributario; para ello 
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recurriremos a encuestas donde determinaremos el porcentaje de incumplimiento en los 
comerciantes; y entrevistas a los funcionarios de la hacienda municipal para indagar las 
estrategias o planes de acción con los que cuenta la alcaldía para motivar a los comerciantes a 
cumplir con el pago del impuesto y no tener que incurrir en sanciones. Dado los resultados 
anteriores emitiremos una metodología que sirva de apoyo a la alcaldía y a los comerciantes no 
solo del municipio de Villeta sino también de los municipios vecinos con el fin de que 
mantengan al día con sus obligaciones fiscales territoriales y contribuyan al desarrollo del plan 
territorial del municipio de Villeta Cundinamarca. 
1.3.1 Enfoque de la Investigación 
El enfoque de la investigación se dirigió al sujeto Pasivo del Impuesto, municipio de 
Villeta Cundinamarca y al pago del Impuesto de Industria y Comercio. 
1.3.2 Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo descriptiva explicativa ya que, como su nombre lo dice, se 
efectúa cuando se desea describir en todos sus aspectos, la realidad de un problema buscando 
encontrar causas y soluciones en el caso de este estudio describiremos los diferentes conceptos y 
aclararemos las dudas para de esta forma seguir con nuestra parte del estudio explicativa donde 
daremos a conocer los diferentes casos que generaron incumplimiento en la declaración y pago 




1.3.3 Mecanismo de recolección de datos 
Para el desarrollo del trabajo se trabajó de la mano con la alcaldía municipal quien 
compartió la información necesaria en una base de datos de 1826 comerciantes para la ejecución 
del proyecto. Posteriormente entre los meses de agosto y octubre de 2018 y específicamente los 
días sábados, se aplicaron encuestas a los comerciantes del municipio de Villeta Cundinamarca 
distribuidas en la zona urbana de los diferentes barrios del municipio; estás nos permitieron 
encontrar información importante que aportan a la pregunta de investigación. Con la orientación 
del tutor se determinó una muestra de 200 encuestas con un margen de error del 6,5%, es decir la 
cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de la encuesta, y un nivel de 
confianza del 95%, es decir que al tomar otra muestra similar en un 95% de los casos los 
resultados serían iguales o similares. 
Adicionalmente se diseñó una entrevista para aplicar a los miembros de la alcaldía con el 
fin de conocer su conocimiento acerca del tema, dicha entrevista se aplicó a los principales 
cargos del departamento de hacienda como los son La jefe secretaria de hacienda, notificador, 







2. Marcos de Referencia 
2.1 Marco Teórico  
Ante todo, es importante entender cómo funciona el estado y como es su estructura 
partiendo desde la constitución. Colombia es un país organizado en forma de republica unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Recuperado de 
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/138/modulo2/v_modem/pdfs/estructu
ra_del_estado.pdf). 
En resumen, se puede decir que la rama ejecutiva hace cumplir la ley, la rama legislativa 
hace la ley y la rama judicial juzga de acuerdo con la ley. 









2.1.1 Rama Ejecutiva 
La rama ejecutiva del poder público es aquella encargada de hacer que se cumpla la ley, a 
través de la expedición de actos administrativos mediante los cuales se dan órdenes, se imponen 
multas, se dan licencias, haciéndose cumplir así mismo las órdenes del presidente, de los 
ministros, de las demás autoridades y de los jueces. Se le conoce como policía administrativa. La 
rama ejecutiva esta centralizada y descentralizada por servicios y territorialmente. 
La rama ejecutiva se encuentra integrada por el presidente de la República, los ministros 
y los jefes de departamentos administrativos; también la integran los gobiernos departamentales 
y municipales, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta, lo mismo que las superintendencias, las unidades 
administrativas especiales; todas estas entidades configuran dos niveles uno central y otro 
descentralizado por servicios o territorialmente. 
Las funciones fundamentales de la rama ejecutiva tienen que ver con las atribuciones del 
presidente como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y también 
con, las que se deriven de las propias de los gobernadores y alcaldes como jefes de gobierno y 
supremas autoridades administrativas dentro de su competencia territorial, pero sujetas a las 
limitaciones que la misma Constitución Política señala. 
El Gobernador Es la máxima autoridad a nivel departamental. Equivale al presidente, 
pero obedece a este en temas económicos y de seguridad. En lo demás tiene autonomía. 
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Asambleas Departamentales Son órganos colegiados que colaboran en la toma de 
decisiones administrativas al gobernador, sus actos se denominan ordenanzas.  
Municipios Los departamentos se dividen en municipios. Son una subdivisión territorial 
para facilitar la administración. Están regidos por un alcalde y el concejo municipal. Ambos 
forman parte de la rama ejecutiva a nivel territorial.  
Los Alcaldes Es la máxima autoridad municipal. Equivale al presidente y al gobernador, 
pero obedece a estos en temas económicos y de seguridad.  
Los Concejos Municipales Son órganos colegiados que colaboran en la toma de 
decisiones administrativas al alcalde, sus actos se denominan acuerdos. 
Ilustración 2.  La Rama Ejecutiva  
Fuente: www.virtualnet2.umb.edu.co. Estructura del Estado.pdf 
 
Fuente: www.virtualnet2.umb.edu.co. Estructura del Estado.pdf 
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2.1.2 Rama Judicial 
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y jueces de la 
República, conforman la rama jurisdiccional del poder público.  
Tiene como objetivo principal la de administrar pronta y cumplida justicia. El poder 
judicial se compone de varios órganos; jueces, tribunales de múltiples instancias que tiene como 
órgano máximo y supremo una corte suprema. 
Ilustración 3. La Rama Judicial 
 
Fuente: www.virtualnet2.umb.edu.co. Estructura del Estado.pdf 
Cualquiera que sea la denominación que se le dé, el poder judicial es un poder neutral, o 
sea, imparcial, no solo frente al gobierno y al congreso, si no frente a los distintos sectores 
políticos e intereses de partidos.  
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Consejo superior de la judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura está dividido en 
dos salas, una es de carácter disciplinario y la otra de carácter administrativo.  
La Sala Disciplinaria se encarga de adelantar los procesos disciplinarios contra jueces, 
fiscales y abogados por la violación u omisión de sus deberes como tales. 
La Sala Administrativa es la encargada de ejercer funciones de administración de la rama 
judicial como efectuar los trámites para proveer cargos, adelantar los procesos de licitación para 
la compra de suministros y otros servicios u obras necesarios para la buena administración de 
justicia. 
2.1.3 La Rama Legislativa 
El origen de la democracia se encuentra entrañablemente, atado a las corporaciones 
parlamentarias que fueron apropiándose de la función de legislar.  
Así, aparece en la edad moderna el primer paso del constitucionalismo parlamentario en 
Inglaterra, con la Carta Magna de 1215, que reconoce que la voluntad del rey debe estar sujeta a 
la ley. 
El constitucionalismo contemporáneo tiene como condición para su existencia que se 
produzca, se desarrolle o se tramite la ley en una asamblea legislativa de elección popular.  
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El poder legislativo tiene su razón de ser en la teoría de la soberanía. En sus labores, el 
soberano era quien hacía la ley y luego la soberanía se configuró como la facultad de legislar en 
poder del parlamento o asamblea ciudadana.  
La voluntad del pueblo se traduce en ley por lo tanto su elaboración no puede estar 
sometida a la voluntad de un individuo o de un pequeño grupo de personas si no, de la asamblea 
o cuerpo legislativo designado por el pueblo soberano.  
El Congreso de la República es el órgano que conforma a la rama legislativa del poder 
público; se encuentra integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, y a él le 
corresponde reformar la constitución, hacer las leyes y ejercer el control político a la rama 
ejecutiva del poder público.  
Ilustración 4.Rama Legislativa 
 
Fuente: www.virtualnet2.umb.edu.co. Estructura del Estado.pdf 
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Al definirse la estructura del nuevo estado colombiano se crearon tres facultades que 
sintetizan el conjunto de atribuciones del Congreso tales son:  
1. Reformar la constitución. Implica esta potestad que el Congreso es el único órgano con 
poder para reformarse; en obedecimiento al principio que la Constitución está integrada por las 
normas supremas que regulan el procedimiento de creación de otras normas de inferior jerarquía, 
siendo el punto de partida desde el cual se crean las leyes, partiendo de lo más genérico a lo más 
específico.  
2. Hacer las leyes. Es la esencia y la función principal del Congreso, si no ejerce esta 
potestad de hecho, no existe como corporación representativa de un orden constitucional. La ley 
es entendida en consecuencia como un acto que desarrolla, que le da forma, en fin, que 
materializa la Constitución, teniendo en cuenta para ello la ordenación de la razón para el bien 
común por quien tiene la potestad legislativa según los conceptos establecidos en el artículo 133 
de la Constitución:  
   Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al 
pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable 
políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones 
propias de su investidura. (Recuperado de http://www.constitucioncolombia.com)  
3. Ejercer control político sobre el gobierno y la administración (rama ejecutiva y quienes 
cumplen funciones administrativas en el Estado) 
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En cuanto a la participación del congreso en los estados de excepción, el Artículo 212 de 
C.P establece la intervención del Congreso en situaciones excepcionales que requieran que el 
presidente asuma funciones especiales en caso de guerra exterior, conmoción interior, en los 
siguientes términos:  
“Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso a plenitud de sus atribuciones 
constitucionales, legales y el gobierno, le informará motivada y periódicamente sobre los 
decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos.” (Recuperado de 
http://www.constitucioncolombia.com). 
2.1.4 Organización Territorial 
El territorio colombiano se ha dividido para su administración y gobierno, en entidades 
territoriales. Cada entidad territorial puede gobernarse por autoridades propias; administrar los 
recursos y establecer los impuestos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar 
de las rentas nacionales.  
Las entidades territoriales de Colombia son los departamentos, los distritos, los 
municipios y los territorios indígenas. 
2.1.4.1 Los departamentos: Colombia cuenta con 32 departamentos y cada uno goza de 
autonomía para resolver asuntos seccionales y planificar y promover el desarrollo económico y 
social en su territorio. Estas entidades ejercen funciones administrativas y coordinadoras que 
complementan la acción intermediaria entre la nación y los municipios. Cada departamento está 
dividido en municipios. El jefe administrativo y representante de cada departamento es el 
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gobernador, quien se encarga de dirigir, organizar y poner en marcha los mandatos del presidente 
en relación con el orden público y los asuntos económicos. 
2.1.4.2 Los municipios. Son las entidades territoriales fundamentales de la división 
político – administrativa del Estado nacional y gozan de autonomía en asuntos políticos, fiscales 
y administrativos. El jefe administrativo y representante de cada municipio es el alcalde, cuya 
función básica es dirigir y organizar el orden público de los recursos económicos. 
Entre las funciones están: 
 Garantizar una eficiente prestación de los servicios públicos y construir obras. 
 Ordenar el territorio. 
 Promover la participación comunitaria en la gestión de sus intereses. 
 Trabajar por el mejoramiento social y cultural de su población. 
2.1.4.3 Los distritos. Los distritos son entidades territoriales que antes fueron municipios 
y se constituyeron como distritos en virtud de las características que las diferencias de las demás. 
Sus funcionen son similares a las de los municipios. 
Según la constitución de 1991, los distritos especiales cumplen funciones de régimen 
especial; es decir, velan por mantener el carácter de centros de gobierno, turísticos, culturales o 
históricos, según el caso. Las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta tienen 
la categoría administrativa de distritos. Santa fe de Bogotá se organizó como Distrito Turístico y 
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Cultural, Santa Marta se erigió como Distrito Turístico, Cultural e Histórico y Barranquilla es el 
Distrito Especial Industrial y Portuario. 
2.1.4.4 Los territorios indígenas. Son áreas habitadas por los pueblos indígenas del país, 
donde se les reconoce como propietarios colectivos del territorio. Están gobernados por concejos 
conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercen las 
siguientes funciones: 
 Velar por el adecuado uso y conservación ambiental de sus territorios. 
 Diseñar los planes que beneficien a toda la comunidad. 
 Administrar adecuadamente los recursos. 
2.1.4.5 Áreas metropolitanas y corregimientos. En Colombia existen otras divisiones 
territoriales, como las áreas metropolitanas y los corregimientos departamentales. 
Las áreas metropolitanas son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos 
o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli y vinculados entre sí 
por estrechas relaciones de orden físico económico y social las cuales requieren, para la 
programación y coordinación de su desarrollo y la racional prestación de sus servicios públicos, 
de una administración coordinada. Estas áreas pueden convertirse en distritos si así lo aprueban 
sus ciudadanos en consulta popular.  
Entre las principales figuran las siguientes:  
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 Área metropolitana del Valle de Urabá conformada por las poblaciones de 
Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Girardota, Itagüí, Caldas y 
Sabaneta 
 Área metropolitana de Bucaramanga conformada por las poblaciones de 
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 
 Área metropolitana de Barranquilla: conformada por las poblaciones de 
Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa. 
 Área metropolitana de Cúcuta: conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los 
Patios y El Zulia. 
 Área metropolitana del Centro de Occidente: conformada por poblaciones de 
Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 
 Área metropolitana de Valledupar: conformada por las poblaciones de Valledupar, 
Agustín Codazzi, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego. 
2.1.4.6 Corregimientos departamentales. En algunos departamentos de Colombia existen 
corregimientos departamentales o pequeños poblados que no alcanzan la categoría de municipio. 
Los corregimientos departamentales se distinguen de los corregimientos corrientes en que no 
forman parte de ningún municipio. Este tipo de división es propia de los departamentos de 
Amazonas, Vaupés y Guainía. 
2.1.4.7 Asambleas Departamentales. Las Asambleas Departamentales en Colombia son 
corporaciones públicas de carácter político y administrativo que gozan de autonomía 
administrativa y presupuesto propio. Están conformadas por lo menos de 11 diputados ni más de 
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31, elegidos por voto directo y universal para un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser 
reelectos de forma inmediata.  
Ellas emiten ordenanzas y resoluciones de obligatorio cumplimiento en 
su jurisdicción territorial. Su equivalente en las ciudades son los concejos municipales y en 
las comunas o localidades son las juntas administradoras locales. En sentido amplísimo, su 
equivalente a nivel nacional es el Congreso que es el único órgano legislativo del Estado 
Colombiano por ser un estado unitario. 
2.1.4.8 Concejos Municipales. Principales funciones de los Concejos municipales. Según 
la Constitución Política de Colombia, en cada municipio habrá una corporación administrativa 
elegida popularmente que se denominará Concejo Municipal, cuyo periodo y composición los 
definirá la Ley. 
Funciones 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del 
municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y 
de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones de las que 
corresponden al Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
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5. Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos.17 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta. 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a la vivienda. 
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine. 
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
La información anteriormente resumida fue recuperada de 
(https://www.virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.../pdfs/estructura_del_estado.pdf) 
2.1.5 Tipos de Impuestos en Colombia. 
A continuación, se presenta un resumen de los diferentes tipos de impuestos en 
Colombia, tomando como referencia la información recuperada de 
https://encolombia.com/economia/ economiacolombiana /impuestoencolombia/. 
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2.1.5.1 Impuestos directos. Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la 
renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la 
capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de 
las personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. 
2.1.5.2 Impuestos indirectos. Son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta 
de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no 
consultan la capacidad de pago del contribuyente.” 
2.1.5.3 Impuestos nacionales. Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y 
sometido a consideración del congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos 
a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. Son 
impuestos del orden nacional los siguientes: 
1. Impuesto al valor agregado (IVA): Es el impuesto que se establece sobre toda la venta 
de bienes y servicios del territorio Nacional. Se genera por: las ventas de mercancía 
que no hayan sido excluidas, Los servicios prestados en el territorio y la mercancía 
importada. 
2. Impuesto de Renta: El impuesto de renta: la base gravable para las personas naturales 
son sus ingresos ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto 
aumentan con el ingreso del contribuyente como un mecanismo de equidad. En 




3. Impuesto de Timbre Nacional: •Es el impuesto generado en la protocolización de todo 
contrato o instrumento público incluido los títulos valores que se otorguen o acepten 
en el país suscritos entre particulares con el estado o entre particulares cuyo acto sea 
superior a 53.000.000 pesos y liquidado a la tarifa única del 1.5% 
4. Contribuciones Especiales: Las contribuciones especiales son los gravámenes que 
establece el gobierno nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el 
presupuesto de la nación como el Impuesto para preservar la seguridad democrática 
y el gravamen a los movimientos financieros 
2.1.5.4 Impuestos departamentales. Son los impuestos que manejan directamente los 
departamentos:  
• Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: Son bastante 
elevados para desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de 
evasión. 
• Impuesto al registro 
• Sobretasa a la gasolina 
• Impuesto a los vehículos 




1. Impuesto de Industria y Comercio: grava toda actividad industrial, comercial o de 
servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con 
establecimientos o sin ellos. 
2. Impuesto Predial unificado: Se grava a la propiedad o posesión de los inmuebles 
ubicados en el Distrito Capital y que debe ser declarado y pagado por los propietarios 
y poseedores de los predios. Por predio se entienden: locales, parqueaderos, lotes, 
apartamentos, casa, etc. El impuesto se causa el 1 de enero de cada año hasta el 31 de 
diciembre del respectivo año. 
3. Impuesto sobre vehículos automotores: Recae sobre los vehículos matriculados en el 
Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año. 
4. Sobretasa a la gasolina 
5. Impuesto de delineación urbana: Para expedir licencias de construcción, ampliación, 
modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del Distrito Capital. 
6. Impuesto de azar y espectáculos: El hecho generador de este impuesto está 
constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos públicos, 






2.2 Marco Conceptual 
La territorialidad hace referencia a las relaciones o a las acciones que llevan a cabo las 
personas para reivindicar su poder sobre el territorio; pueden ser relaciones débiles: si alguien 
está obligado a vivir en él o intensas si el lugar es elegido para vivir en él.  
Los impuestos son instrumentos que utiliza el estado principalmente con el objeto de 
financiar sus gastos, a su vez s se denominan cargas obligatorias que las personas y empresas 
tienen que pagar para financiar al estado ya que sin éstos el estado no podría funcionar. 
(Recuperado de https://www.rankia.co/blog/dian/3494142-iva-colombia-tipos-tarifas-calculo-
periodos-gravables).  
Algunos conceptos importantes para distinguir son: 
 Tarifa: Son porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar los impuestos, se 
pueden establecer por tres tipos general, diferencial y especial. 
 Contribución: son compensaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente público, 
con ocasión de una obra realizada por éste con fines de utilidad pública pero que 
proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles. 
(Recuperado de http://www.shd.gov.co/shd/contribuciones-ingnotrib-tes). 
 Unidad de valor tributario UVT: es una base de cálculo adaptable a las variaciones 
reflejadas en el IPC, que se utiliza para determinar cuantías en el ámbito tributario. 
La UVT es una medida que le brinda dinamismo a los valores utilizados en el ámbito 
tributario. (Recuperado de https://www.gerencie.com/que-es-el-uvt.html). 
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 Registro de información tributaria RIT: Según la secretaría de hacienda del distrito, es el 
mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. La inscripción en el RIT se debe 
efectuar entre los dos meses siguientes a la fecha de iniciación de operaciones. 
(Recuperado de  http://www.shd.gov.co/shd/registro-de-informacion-tributaria).  
 Registro único tributario RUT: De acuerdo con el portal www.finanzaspersonales.co, es 
un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a  las personas y entidades que 
tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes 
declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los 
pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, 
exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Recuperado de 
http://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/que-para-que-sirve-
rut/52074).  
 Impuesto: son los tributos más importantes, a través de los cuales, se obtiene la mayoría 
de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a 
cabo sus actuaciones, como, por ejemplo, la administración, infraestructuras o prestación 
de servicios. 
2.3 Marco Legal Impuesto de Industria y Comercio  
Teniendo en cuenta la investigación y de acuerdo con Posada Garcia-Peña (2008), las 
normas que dan lugar son: 
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 El Impuesto de Industria y Comercio nace en 1826 de una contribución industrial, 
obligatoria para quienes desempeñaran actividades industriales, comerciales, artes 
y oficios con el fin de obtener una patente de funcionamiento.  
 Ley 97 de 1913 por la cual se faculta al concejo municipal de Bogotá para 
establecer libremente, impuestos y contribuciones, organizar su cobro y darles el 
destino que juzgue más conveniente para atender los servicios municipales. 
 Ley 84 de 1915 por la cual se les otorga a los demás concejos municipales las 
mismas atribuciones que el artículo 1 de la ley 97 de 1913 le confiere al municipio 
de Bogotá. 
 Ley 72 de 1926 esta ley reitera que el concejo municipal de Bogotá sin 
autorización previa de la asamblea departamental. 
 Ley 89 de 1936 hizo extensivas las facultades concedidas en la ley 72 a algunos 
municipios del país. 
 Ley 14 de 1983 se configuro como la ley marco del Impuesto de Industria y 
Comercio en el país. 
 Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 Acuerdo No 001 1 de febrero de 2010 "por medio del cual se modifica el acuerdo 
No. 011 de diciembre de 2009, que establece unos beneficios tributarios a los 
contribuyentes, por concepto de pronto pago en los impuestos de predial unificado 
e industria y comercio". 
 Acuerdo No 003 del 5 de abril del 2010 "por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo n° 001 del primero de febrero de 2010, que establece 
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unos beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en 
los impuestos de predial unificado e industria y comercio ". 
 Acuerdo No 018 del 31 diciembre de 2010 "por medio del cual se establecen unos 
beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en los 
impuestos de predial unificado e industria y comercio". 
 Acuerdo No 07 del 5 de diciembre del 2011 "por medio del cual se establecen 
unos beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en 
los impuestos de predial unificado e industria y comercio". 
 Acuerdo No 012 del 7 de diciembre del 2012 "por medio del cual establecen unos 
beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en los 
impuestos de predial unificado e industria y comercio" 
 Acuerdo No 021 del 30 de diciembre del 2013 "por medio del cual se establecen 
unos beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en 
los impuestos de predial unificado e industria y comercio". 
 Acuerdo No 020 de diciembre 29 del 2014 “por medio del cual se establecen unos 
beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en los 
impuestos de predial unificado e industria y comercio". 
 Acuerdo No 019 de 26 diciembre de 2015 "por medio del cual se establecen unos 
beneficios tributarios a los contribuyentes, por concepto de pronto pago en los 
impuestos de predial unificado e industria y comercio". 
 Ley 1819 del 2016 el ministerio de hacienda y crédito público presenta la reforma 
tributaria estructural, e Impuesto de Industria y Comercio ya no se liquidará sobre 
el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, ahora se 
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realizará sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos 
en el año gravable, a partir del 2018 existirá un formulario único para la 
declaración de ICA en todo el país. 
2.3.1 El Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Villeta. 
Villeta Cundinamarca, capital de la provincia de Gualivá cuenta con una 
población aproximada de 25.164 Habitantes reconocida por ser la ciudad más dulce de 
Colombia debido al intenso cultivo de caña de azúcar con el que produce panela siendo 
está su principal actividad económica, el municipio también genera otra fuente de ingreso 
como lo es el turismo donde se cuenta con una gran variedad de hoteles, un numeroso 
comercio y sitios turísticos ecológicos que lo hace más llamativo. 
El acuerdo N° 10 Diciembre 31 del 2009 contiene el Estatuto Tributario de 
Villeta, y en su Artículo 32 se regula el Impuesto de Industria y Comercio, Autorización 
Legal del Impuesto de Industria y Comercio: El Impuesto de Industria y Comercio a que 
hace referencia este Acuerdo, comprende los Impuestos de Industria y Comercio, y su 
complementario el Impuesto de Avisos y tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, la 
ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 1333 de 1986.   
 
Elementos de la obligación tributaria del Impuesto de Industria y Comercio: 
 Hecho generador. Obtención de ingresos por la realización de actividades industriales, 
comerciales y de servicios, que se ejerzan o realicen o realicen en la jurisdicción del 
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municipio, directa o indirectamente, ya sea que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, con establecimiento de comercio o sin ellos. 
 Sujeto activo. El municipio de Villeta es el sujeto activo del Impuesto de Industria y 
Comercio que se genere dentro de su jurisdicción, sobre el cual tendrá las potestades 
tributarias de administración, determinación, control, fiscalización, investigación 
discusión, liquidación, cobro, recaudo devolución e imposición de sanciones. 
 Sujeto pasivo. Personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho, o patrimonios 
autónomos que realicen el hecho generador del impuesto de la obligación tributaria, 
consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en la 
jurisdicción del municipio. 
 Periodo gravable. Se causa con una periodicidad anual. Se causa a partir de la fecha de 
generación del primer ingreso gravable por el desarrollo de las actividades objeto del 
gravamen. Para las actividades ocasionales que se realicen en un período inferior al 
establecido, el período gravable será el mismo de realización de la actividad; se causará 
al inicio de esta y se liquidará y pagará al momento de finalizarla. 
 Base gravable. Está constituido por la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y 
extraordinarios obtenidos en el periodo gravable en el ejercicio de las actividades 
gravadas, con exclusión de los correspondientes a actividades exentas, excluidas o no 
sujetas, ventas de activos fijos, exportaciones, subsidios, así como las devoluciones, 
rebajas y descuentos.  
 Tarifas 
ACTIVIDAD TARIFA 
Industrial 7 por mil 
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Comercial 5 por mil 
Servicios 8 por mil 
 
 Declaración y pago del impuesto. Los plazos para la declaración y pago del Impuesto de 
Industria y Comercio se fijarán anualmente por decreto del alcalde municipal. 
El Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio avisos y tableros en los últimos 4 años. 
AÑOS RECAUDO 
2015 $ 1.242.952.141 
2016 $ 1.077.250.735 
2017 $ 1.207.772.359 
2018 AL 30 /09 $ 1.487.507.719 
TOTAL $ 5.015.482.954 
 
Para los años 2019 y 2020, adicional a que el consumo, por ser un municipio 
netamente turístico, viene en importante aumento, y gracias a la gestión que se viene 
adelantando con la secretaria de hacienda del municipio y la policía Nacional para evitar 
la evasión, se esperan cifras muy superiores. 
AÑOS RECAUDO 
Estimado 2018 $ 1.983.343.625 
Estimado 2019 $ 2.241.178.297 








3. Resultados de la Investigación y Análisis 
3.1 Ficha técnica de la encuesta 
Población Objetivo: Comerciantes de la zona Urbana del municipio de Villeta en el 
departamento de Cundinamarca. 
Tipo de Muestreo Aleatorio Simple 
Tamaño de la Población 1826 comerciantes 
Tamaño de la Muestra 200 
Margen de Error estimado 6,5% 
Nivel de Confianza  95% 
Periodo de Aplicación  Agosto a octubre de 2018 
Forma de Recolección Entrevista personal a los comerciantes 
Realizada por Maira Alejandra Franco Aguja 
Carol Dahiana Arias Flórez 
 
3.2 Encuestas realizadas a los comerciantes del municipio de Villeta 
 
Se puede evidenciar por el comercio de Villeta y las encuestas realizadas que el 
3% de los comerciantes no están inscritos como comerciantes ante la cámara de 
97% 
3% 





comercio, y se sabe que es uno de los principales requisitos para poder realizar la apertura 
de un establecimiento de comercio. 
 
 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el 92% de los comerciantes de Villeta 
Cundinamarca son contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y están inscritos 
en el RIT (Registro de información tributaria) 
.  
Evidenciamos que el 15% de los comerciantes no están pagando el Impuesto de 
Industria y Comercio, aunque manifestaron ser contribuyentes de este impuesto en el 
municipio de Villeta,  
92% 
8% 












El 93% de los comerciantes están interesados en conocer más a fondo sobre el 
mecanismo de lo que implica el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de 
avisos y tableros en el municipio de Villeta.  
3.2 Entrevistas realizadas al personal de hacienda de la alcaldía municipal. 
Se realizaron 5 entrevistas a personal de la secretaria de Hacienda: 
Catalina Herrera Secretaria de Hacienda 
Héctor Muñoz Notificador 
Angela Hernández Técnico Operativo 
Esthefanny Cadena Secretaria 





4. Le gustaría que la administración  municipal le brindara 
informacion mas formal sobre el l impuesto de industria y 





Resumen las respuestas 
¿Sabe usted si la alcaldía municipal maneja un documento formal de control para el pago 
y recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio? En general todo el personal 
coincide con que desde la alcaldía si se da un manejo formal al control para el pago y recaudo 
del impuesto de Industria y Comercio. 
¿Cómo se está asegurando la alcaldía municipal de que todos los comerciantes obligados 
a declarar industria y comercio estén cumpliendo con el deber? Los entrevistados mencionan 
temas como reuniones periódicas y envío de emplazamientos, control mensual de la cartera y se 
notifica a los comerciantes morosos, apoyo con la inspección de policía y la policía nacional, 
realizan visitas y verifican los requisitos de funcionamiento, y por ende el pago de los impuestos; 
mediante notificaciones a los comerciantes y con el apoyo de la policía nacional pasan por los 
negocios solicitando permisos y requisitos para funciona. 
¿Sabe usted si la alcaldía cuenta con un plan estratégico para el cobro de la cartera actual 
del impuesto de industria y comercio? La mayoría mencionan conocer el plan, pero no dan 
detalles sobre el mismo más allá de los cobros coactivos y persuasivos. 
¿La tesorería municipal realiza cobro coactivo por el impuesto de industria y comercio?- 
Los entrevistados mencionan que si se hace recurrentemente. 
¿Se ha realizado liquidación de aforo, a los comerciantes por el no cumplimiento en la 
presentación de la declaración del impuesto de industria y comercio? Los entrevistados 
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mencionan que Si, a algunos comerciantes mediante notificaciones las cuales se envían con el 















De acuerdo con el estudio realizado sobre el Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Villeta Cundinamarca podemos concluir: 
En general el bajo recaudo del Impuesto de Industria y Comercio no obedece en 
particular a la evasión por parte de los comerciantes de la zona, sino a otras variables que hacen 
que no se le de la relevancia al cobro y recaudo de dicho impuesto, entre ellas se tienen: 
 La secretaria de Hacienda municipal no cuenta con las actualizaciones tributarias que se 
requieren para un mejor desarrollo de sus funciones, siendo ellos los principales 
encargados del recaudo del impuesto; de igual manera se puede evidenciar que el 
personal no recibe capacitaciones en su área. 
 La administración municipal no cuenta con un plan estratégico para ejecutar y controlar 
de manera adecuada el recaudo del impuesto de manera eficiente evitando así las posibles 
evasiones que se pudieran presentar. 
 La administración municipal No se está tomando acciones regulatorias para sancionar a 
los comerciantes que no están cumpliendo con el deber formal de declarar y pagar el 
impuesto. 
De acuerdo con la base de datos solicitada a la administración municipal se evidencia que 
no hay un orden en el control de los pagos; como ejemplo se encontró que en algunos casos los 
comerciantes pagan un determinado año, teniendo deuda de años anteriores.  
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No hay claridad en el monto total de la cartera adeudada a la administración municipal 
por concepto de este impuesto. 
Por distintas situaciones, desconocen el deber de hacerlo o son comerciantes que hace 
pocos meses comenzaron su actividad, de ese 85% que paga el impuesto por medio de base de 
datos proporcionada por la alcaldía municipal evidenciamos diferencias entre lo que nos dicen 
los comerciantes y la base de datos. 
En cruces realizados entre la base de datos solicitada a la administración municipal se 
evidencian diferencias con las encuestas realizadas. 
Para el cumplimiento por parte del comerciante de la obligación tributaria del Impuesto 




Recomendaciones y Propuesta Estratégica. 
 Se recomienda a la administración municipal capacitar en forma periódica y oportuna a 
los funcionarios de la secretaria de hacienda; para que puedan brindar información veraz 
y eficaz a los comerciantes del municipio. 
 Realizar cruces con la administración de impuestos nacionales Dirección de impuestos y 
aduanas nacionales de las diferentes obligaciones fiscales que tiene cada comerciante del 
municipio con el fin de tener información más real sobre el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
 Diseñar un documento formal por parte de la administración municipal para que cada uno 
de los comerciantes tenga un derrotero de lo que debe hacer para que finalmente cada 
comerciante tenga su licencia de funcionamiento anual. 
 Realizar visitas anuales después de que se venzan los plazos de pago de declaración y 
pago del Impuesto de Industria y Comercio, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
obligación tributaria con el municipio. 
 Realizar acuerdos de pago con los comerciantes del municipio, como amnistía de 
intereses, exoneración de sanciones, esto con el fin de incentivar la cultura del pago del 
impuesto. 
 Se le recomienda a la administración municipal da mayor importancia al recaudo de este 
impuesto, teniendo en cuenta que este impuesto es el que mayores recursos le puede 
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